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There are two different ways to obtain the yogo teacher's license; one is from the faculty of
nursing and the other from the faculty of education. In the former course, students study the
full nurse training course to obtain the nurse's license along with the yogo teacher's license,
and in the latter case, however, students only take a few classes on nursing. This study
investigated how yogo students belonging to the faculty of education could develop their view
on nursing. From the factor analysis four subscales that constituted their view on nursing
were found; nursing attitudes, purpose of nursing, nursing skills, role of nursing. Significant
differences among different students' grades was found in purpose of nursing. The implication



































らの調査によると看護師免許をもった養護教諭は 2008 年の段階で 50％を僅かに上回る程度であ













A大学の教育学部養護教諭専攻学生 88 名に対しウェブ（Web）調査を実施した。調査は 2016










養護教諭における看護力尺度 44 項目の平均値、標準偏差を算出した。天井効果の見られた 6
項目（設問 2,5,20,23,36,38）を以降の分析から除外した。
次に残りの 38 項目に対して主因子法による因子分析を行った。固有値の変化は 17.7、2.76、
2.27、1.65、…というものであり、４因子構造が妥当であると考えられた。そこで再度主因子法・
Promax 回転による因子分析を行った。Promax 回転後の最終的な因子パターンと因子間相関を
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表 1 養護教諭における看護力尺度の因子分析結果（Promax回転後の因子パターン）
第 2因子は 10 項目で構成されており、「生活上の基本的ニーズを充足するケア能力」「相手の精
神的苦痛を緩和するケア能力」「対象者が家族の絆を深められるよう働きかける能力」と看護の方
向性や目的・内容を示す能力が高い負荷量を示しており、「看護の目的」因子と命名した。









勢」下位尺度得点（平均 1.37、SD 0.51）、「看護の目的」（平均 1.64、SD 0.53）、「看護の方法」
（平均 1.51、SD 0.56）、「看護の役割」（平均 1.42、SD 0.49）とした。内的整合性を検討する
ために各下位尺度のα係数を算出したところ、「かかわりの姿勢」でα＝ 0.92、「看護の目的」で





点について t 検定を行った。その結果、「看護の目的」下位尺度（t(83)＝－ 3.1，p ＜ .01）につい
て 2年生より 3・4年生の方が有意に高い得点を示していた。「看護の方法」下位尺度については
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＜資料１＞
養護教諭専攻学生の看護観分析 43
「養護教諭として必要な看護力」についての設問内容
